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研究論文
メランコリー的ジェンダーと強制的性愛 
—アセクシュアルの「抹消」に関する理論的考察
松浦優
1　はじめに
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?compulsory sexuality??1 ??????????????Gupta, 2015??
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????
?2?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????3????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????3????????????????
???????????????????????????????????
1 Compulsory sexuality??????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????2???????????????????????
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??????????????????????????????4?????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????5?????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????6???????????????????????
????????
2　アセクシュアルによる強制的性愛への抵抗とジェンダー二元論の相対化
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????
?1?????????????????????????????????
??????2???????????????????????????
???3????????????????4???????????????
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??????????????4???????????????????
??????????????Przybylo 2016: 185?
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?MacInnis and Hodson, 2012???????????????????????
????????????????????????????????????
?????2 ???????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????Gupta, 2017??
?????????????????????????????????
?Przybylo, 2011, p.446????????????????????????
?????????????????????????????????
?Przybylo, 2011, p.446???????????????????????????
????????????????????????????????????
????Przybylo, 2011, pp.446-447?????????????????????
????????????????? 3 ?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????The Asexual Visibility and Education Network 2019??
????????????????????????????????????
???????????????????????????Bogaert, 2004???
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
2 ???DSM-5????????????????????????????HSDD??
??????????????????????????????
3 ??????????????????????2011?????????
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???????????????????????4 ?????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?Przybylo, 2011, p.445??
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????Butler, 1990/1999, p.47?????????????
????????????????????????????????????
????Butler, 1990/1999, p.260??????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????Chasin, 2014??
?????????????????????????1?????????
????????????????????????????????????
??????????Brotto et al., 2010?5 ?????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????
3　フロイト理論におけるアセクシュアルの行方
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
4 ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
5 ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????
???
??????????????????asexuell?????????????
??????????Freud, 1917/2012, p.376???????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????Freud, 
1905/2009????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?? 6 ?
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
6 ????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?Foucault, 1976/1986, pp.136-137?????????????sexuality????????
???????????????????????????????????????
???????????????2020?????????????
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????? 7 ?
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????Freud, 
1905/2009, p.303?????????????????????????????
????????????????????????? 8 ?
?3?????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????Freud, 1905/2009, p.210??????
????????????????????????????????????
????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????
????????????????????????????1???????
7 ??????????????????????????1970/2018?????????
????
8 ????????????????????BDSM???????????????
????????????????????The Asexual Sexologist, 2011??
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???????2??????????3???????????????????
??????4??????????????????????????????
??????????????1???3??????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????Kahn, 
2014??????????????????????????????????
?????????????????Gupta, 2017??????????????
????????????????????????????????????
????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????? , 2016, p.60???????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????Freud, 1905/2009, 
p.264??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????Yule, 
Brotto, & Gorzalka, 2017??????????????1????4??????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????
4　超自我の形成に先行する一次的ナルシシズム？
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????
???????????????????????????????????
??????????Freud, 1914/2010, p.120????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????Freud, 
1914/2010, p119.?????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?Freud, 1923/2007, p.27?????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????1???????????????????????????????
????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????Butler, 1990/1999, p.131?????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????Butler, 1990/1999, p.133??????????????
????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????
??????????????????????2????????????
???1????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???Freud, 1914/2010, p.135???????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??Freud, 1914/2010, p.135??
???????????????????????????????????
???????????????????????????? 9 ???????
????????????????????????????????????
9 ??????????????????????????3430??????????
? : 51%?????? : 13%??? : 9%?????? : 4%???? : 23%???????
??????Miller, 2012, p.2??
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????????????????????????????????????
?????????????????????? 10 ?????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??
??1????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????Freud, 1914/2010, p.138??????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????Freud, 1914/2010, p.138????????????
????????????????????????????????????
????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????Laplanche et Pontalis, 1967/1977, p.400???????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????
???????????????????????????????????
10 ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????? , 2011, p.21??
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????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????Freud, 1914/2010, p.138?????????????????????
????????????????????????????????????
????Laplanche, 1970/2018, p.152????????????????????
????????????????????????????????????
????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?? 11 ?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????Butler, 1990/1999, p.135??????????????
? ? ? ?
????????
????????????????????????????????????
??3??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????
? ? ? ?
????
? ? ?
????
? ? ? ?
????
? ? ? ?
??????
11 ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????Butler, 1997/2012, p.17??
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???Przybylo, 2011, p.454????????????????????????
????????????????????Przybylo, 2011, p.454???????
????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??Butler, 1997/2012, p.212????????????????????????
????????????????????????????????????
?????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????effect????????Butler, 
1997/2012, p.216??
???????????????2???????????????????
????????????????????????1???????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??1?????????????????????????????????
???????????? 12 ???????????????????????
??
??? 1??????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
12 ???????????????????????????????????????
??????????????????
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????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????? , 2018, p.228????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????
4 4 4 4 4 4 4 4
???????????????
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
???
4 4 4
?????????????????Laplanche, 1970/2018, p.152 ???
?????????????????????????????????????
?Laplanche, 1970/2018, p.156???????????????????????
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?????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?Laplanche, 1970/2018, p.157????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 13 ????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
???
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????Butler, 1997/2012, p.184?????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
13 ?????????????????2011?????????
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????????????????????????????????????
?????
5　反復される「排除」と「抹消」
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?Laplanche et Pontalis, 1967/1977, p.375???????????????????
????????????????????3???????????????
? , 2015??????????????????2?????3?????? 14 ?
???????? 2??????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?Lacan, 1981/1987, p.262?????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????? , 2015, p.149???
????????????????????????????Lacan, 1981/1987, 
p.263??????????????????????????????????
14 ?1?????3????????????????1??????????????
???????????????????????????????????????
?????????? , 2015, p.136?????1?????????????????3
???????????????????????????????????????
?????????3?????????????????????
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????????????????????????????????????
?2???????
??????????????3????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??? , 2015, p.166????????????????????????????
???????????3????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???? , 2015, p.342??????3????????????????????
????????????????????????
???????????????????????????????????
??????2????????????????????3????????
???????????????????2????????????????
??????????????????3?????????????????
???????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????Butler, 
1990/1999, p.145?????????????????????????????
????3???????????????????????????????
?????????????????????Butler, 1997/2015, p.214?????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????
?????????? 2??????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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????????????????????????????????Butler, 
1991/1996, 123??
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????Butler, 1991/1996, p.133?????????????????
??????????????????????, 2015????????????
??????????????????? 15 ?
??????????????????????????????????
???????????????????????asexual????????
????????????????????????????????Butler, 
1990/1999, p.105?????????????????????????????
???????????????????????? , 2018, p.226???????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????
?????????????????3?????????????????
3???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 16 ?
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????Laplanche et Pontalis, 
15 ??????????????????????????2020?????????
16 ??????????????????????????Laplanche et Pontalis, 1967/1977, 
p.400??
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1967/1977, p.195?????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????Laplanche et Pontalis, 1967/1977, p.196????
?????????????????????? 17 ?????????????
?????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????Gupta, 2015???????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????
4 4 4
????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????
4 4 4 4
????????????????
??18 ???????????????????19 ?Przybylo, 2011, p.457, ???
???????????????????????????????????
? ? ? ?
??
??
? ? ?
????
? ? ? ?
????
? ? ? ?
??????????????????????????
????????????????
17 ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????? , 2015, p.373???????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????
18 ???????????????????????????????ase, ace?????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????Przybylo, 2016, p.182??
19 ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????2011??????2017??
???????
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6　終わりに
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
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??????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????2??????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????
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Abstract
Melancholy Gender and Compulsory Sexuality:  
Theoretical Considerations on Asexual “Erasure”
Yuu MATSUURA
Judith Butler’s theory of melancholy gender echoes some findings in 
asexuality studies; however, it does not consider asexual agency. Thus, this 
article aims to review Butler’s literature from the standpoint of asexuality 
studies. I argue that Freudian theory denies the possibility of asexuality 
because of its hypothesis of primary narcissism. Similar to melancholia, 
primary narcissism has the “trace” of the object. However, Butler overlooks 
the significant difference between melancholia and primary narcissism. Unlike 
melancholia, primary narcissism is not marked by the experience of self-
beratement; thus, it does not contain any affects that can be converted to 
political expression. In the system of compulsory sexuality, asexuality can be 
situated in a similar position. Based on the above points, I refer to the 
prohibition of homosexuality in melancholia as “foreclosure” and the denial 
of asexuality in primary narcissism as “erasure.” In this way, Butler’s 
framework is extended in order to theorize the possibility of resistance in 
asexuality.
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